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Señores miembros del jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de educación, escuela de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima norte, en Psicología Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación denominado: Programa “Sprinkle Fairy 
Tales” de Dramatización en las Habilidades Sociales de los alumnos del 5° 
ciclo de primaria del Área de Inglés en la  Institución Educativa Calu, Lima 
2013. 
En  el presente trabajo de investigación, es sobre la mejora de las habilidades 
sociales de los alumnos del 5º ciclo de primaria, se hace hincapié a la labor 
activa del docente, en sentido la aplicación del programa, el Programa “Sprinkle 
Fairy Tales” de Dramatización su labor en el entorno educativo y que involucra 
al niño o niña, estos pueden influir positiva o negativamente en el desarrollo de 
sus habilidades sociales. 
La tesis obedece las siguientes estructuras realizada:  
Capítulo I: Problemas de la Investigación 
Capítulo II: Marco Teórico 
Capítulo III: Marco Metodológico 
Capítulo IV: Resultados. Conclusiones y sugerencias y las Referencias 
Bibliográfica complementando con los anexos 
Señores miembros del jurado esperamos que la presente investigación sea 











El estudio se ha ejecutado con el objetivo de determinar los efectos del 
“Programa “Sprinkle Fairy Tales” de dramatización, en las Habilidades Sociales 
de los alumnos del 5° ciclo de primaria del área de Inglés en la IE. Calu, Lima 
2013” 
 Para dicho estudio, se tomó diversas teorías y antecedentes que 
respaldaron y fortalecieron al estudio. La investigación es aplicada, de diseño 
cuasi experimental con dos grupos: una de control y otra experimental, con la 
aplicación de una pre-test y una post-test; se consideró muestra censal de tipo 
no probalístico intencional por disponibilidad de las unidades, con un total de 50 
alumnos del 5º ciclo de primaria. Para la recolección de datos, se aplicó el 
instrumento una ficha de observación con 35 ítems, validado por expertos y 
demostrando su confiabilidad por KR20 Kuder y Richardson. Dichos datos 
fueron procesados haciendo uso de procedimientos estadísticos, para 
determinar los promedios se hizo uso de la Media Aritmética, para hallar la 
dispersión con respecto a la media se ejecutó la Desviación Estándar y para 
hallar los efectos de la variable independiente sobre dependiente se usó U 
Mann Whitney la prueba no paramétrica.  
  Finalmente, la investigación llegó a la conclusión, que se ha demostrado 
la aplicación del Programa “Sprinkle  Fairy Tales” de dramatización causó 
efecto significativo en la mejora de las Habilidades Sociales de los alumnos del 
5° ciclo de primaria del área de Inglés en la IE. Calu, Lima 2013” 
 










The study was performed in order to determine the effects of the 
"Program “Sprinkle Fairy Tales” dramatization, Social Skills in Students of the 
5th cycle area elementary English in IE. Calu, Lima 2013" 
For this study, we took various theories and precedents that supported 
and strengthened the study. The research is applied quasi-experimental design 
with two groups: one control and other is experimental, with an application of a 
pre-test and post-test; census sample was considered not probalístico type 
intentional availability of the units, with A total of 50 students from 5th primary 
cycle. For data collection, we applied a tab observation instrument with 35 
items, validated by experts and its reliability by demonstrating Kuder y 
Richardson. These data were processed using statistical procedures to 
determine the average use was made of the Arithmetic Mean, to find the 
dispersion with respect to the average standard deviation was executed and to 
find the effects of the independent variable on dependent U was used Mann 
Whitney. 
  Finally, the research concluded that has demonstrated the 
implementation of "Sprinkle Fairy Tales" dramatization caused significant effect 
on the improvement of social skills of pupils of the 5th cycle area elementary 
English in the IE . Calu, Lima 2013" 
 













La investigación titulada “Programa “Sprinkle Fairy Tales” de 
dramatización en las habilidades sociales de los alumnos del 5º ciclo de 
primaria del área de inglés en la Institución Educativa Calu, Lima   2013”, 
se realizó en la búsqueda del mejoramiento de las Habilidades Sociales de 
los alumnos en el contexto educación primaria, en la cual realzamos la 
importancia de la socialización, comunicación, desarrollo de sus 
sentimientos y aprender a solucionar algún problema y llegar a tomar una 
decisión de modo adecuado, que alcance competencia para que pueda 
desarrollarse individualmente y grupalmente logrando así su 
autodeterminación y con determinación  en aspectos esenciales en el 
mundo de hoy.  
Actualmente sabemos es preocupante la conducta de los niños y 
adolescentes, dado que la influencia de los juegos virtuales, los aporte de 
la tecnología, la poca atención o rechazo de los padres o por parte de los 
demás, estos aspectos limitan los espacios para compartir experiencia 
afectivas y sociales.  
De manera que los niños y adolescentes tienden a fracasar o sufrir, 
manifiestan inseguridad, muestran sentimientos de autocrítica 
inadecuados, angustia y ansiedad, por ello este estudio se ha basado en el 
enfoque cognitivo constructivista donde se presentó el programa de 
dramatización y el aprendizaje es activo y docente es guía, donde el niño 
(a) aprendió mediante la dramatización y  dicha actividad permitió a mejorar 
sus habilidades sociales.  
El marco teórico analiza desde el enfoque psicológico las condiciones en la 
cual los alumnos realizaron la dramatización, desde el enfoque sociológico 
se rescata las características de socialización y desde el marco normativo 
del Ministerio de educación se rescata las precisiones del desarrollo de las 
capacidades, por otro lado el marco empírico muestra las características 
motrices, afectivas de los alumnos en un contexto en la cual se dualiza el 
proceso de aprendizaje y el mejoramiento de sus habilidades sociales. 
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Por tanto consideramos el taller de teatro  y esperamos que sea 
considerado como una aplicación de las diferentes áreas curriculares con el 
siguiente enriquecimiento de las mismas. 
El estudio está organizado en cuatro capítulos, las mismas se describen a 
continuación. 
 
El Capítulo I, comprende: El problema de investigación, planteamiento del 
problema, formulación del problema, Justificación, limitaciones, 
antecedentes y objetivos generales y específicos. En este capítulo 
establecemos qué pretende la investigación, es decir, cuáles son sus 
objetivos. Además de definir los objetivos de la investigación, es 
conveniente plantear a través de una o varias preguntas el problema que 
se estudiará. 
 
El Capitulo II, comprende el Marco teórico, en ella se analiza como 
variables las teorías que sustentan el juego como estrategia y las 
capacidades previstas para este estudio. Este capítulo orienta la temática 
del desarrollo de los alumnos, amplia el horizonte para centrarse el 
problema y documenta la necesidad de realizar un estudio más compacto y 
enriquecedor. 
 
El Capítulo III, comprende el Marco metodológico, las hipótesis, las 
variables, la definición conceptual, definición operacional, la metodología, el 
tipo de estudio, el diseño de la investigación, la población de estudio, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de 
datos. En esta parte se precisan los métodos, instrumentos y los 
procedimientos que se utilizaron durante el desarrollo de la investigación. 
 
El Capítulo IV comprende: los resultados del trabajo, es decir la 
descripción de los resultados, la prueba de hipótesis y la discusión de 
resultados. Asimismo se precisan las conclusiones y sugerencias y las 
referencias así como las referencias bibliográficas, complementándose con 
un conjunto de anexos propios del estudio. 
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